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Registreringstidende 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 2/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 10 
BASOSALVE 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasserne 3 og 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser; 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 1538/79 Anm. 17. april 1979 kl. 9,11 
SELTOC 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: mineral-vitaminpræparater, 
klasse 31. 
A 2510/79 Anm. 19. juni 1979 kl. 12,57 
TRIGENOS 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske midler til industriel brug til 
bevaring af fugtigheden i tobak. 
A 2610/79 Anm. 26. juni 1979 kl. 12,27 
VINLET 
A/S Rynkeby Mosteri, fabrikation og handel, Ryn­
keby, 
klasse 1: kemiske præparater i form af bentonite og 
kiselsol, konserveringsmidler og citrons)rre, alt til 
anvendelse ved vinfremstilling, 
klasse 30: vingær, gæmæringssalt, karamel, suk­
ker samt aromatiske stoffer (ikke æteriske olier), alt 
til anvendelse ved vinfremstilling, 
klasse 32: frugtsaft, frugtkoncentrater og andre 
ikke-alkoholholdige præparater til fremstilling af 
vin, 
klasse 33. 
A 2839/79 Anm. 11. juli 1979 kl. 12,26 
AQUASCUTUM 
Aquascutum Limited, fabrikation, 100, Regent 
Street, London W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: paraplyer, parasoller, spadserestokke og 
stolesædespadserestokke, læder og læderimitationer 
samt varer fremstillet af disse materialer (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder æsker, kuffer­
ter, vadsække, tasker (ikke indeholdt i andre klas­
ser), tegnebøger, punge og pengebælter. 
A 5169/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,51 
THE HAY GROUP 
Hay Associates, konsulentvirksomhed, 229, S. 18 
St., Rittenhouse Square, Philadelphia, Pennsyl-
vanien 19103, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 35. 
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A 5127/76 Aiun. 1. dec. 1976 kl. 12,19 A 3457179 
WILLIAM •HARVEY 
C. R. Bard, Inc., fabrikation og handel, 731, Cen­
tral Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 10: medicinske apparater, instrumenter og 
redskaber til behandling af blod, nemlig blodiltere, 
cardiotomi-beholdere, strømnings-målere og rørsy­
stemer til medicinsk brug. 
A 5128/76 Anm. 1. dec. 1976 kl. 12,20 
WILLIAM HARVEY 
C. R. Bard, Inc., fabrikation og handel, 731, Cen­
tral Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 10: medicinske apparater, instrumenter og 
redskaber til behandling af blod, nemlig blodiltere, 
cardiotomi-beholdere, strømnings-målere og rørsy­
stemer til medicinsk brug. 
Anm. 21. aug. 1979 kl. 9,01 
GALTHO 
Egon Holm Andersen, fabrikation. Gårdevej 27, 
Skovlund, Ansager, 
klasse 11: opvarmningsinstallationer. 
A 4557/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 9,02 
DISCO WATER 
A/S Bryggeriet Carlsminde, bryggerivirksomhed, 
Blegdamsgade 4, Nyborg, 
klasse 32: kuls3a-eholdigt mineralvand. 
A 4673/79 Anm. 8. nov. 1979 kl. 9,06 
gleitmo 
gleitmolybdån Schmierstoffe GmbH, fabrikation 
og handel, Konigsberger Strasse 2, Postfach 73, 
D-8057 Eching, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 4, herunder smøremidler. 
A 227/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 9,03 
BIO-PLAST 
A 3240/79 Anm. 6. aug. 1979 kl. 11 
C.P. Sugeteknik ApS, fabrikation, salg, montering 
m.v., Ibis vej 10, Dronningmølle, 
klasse 16: i gennemsigtig plastic indstøbte emner af 
enhver art, herunder bl.a. insekter, planter, metal­
ler, mønter og unika, til undervisnings-, instruk­
tions- og reklamebrug. 
klasse 35. 
EJIVAFl A..  ̂ %VII.SO]V ApS 
Ejnar A. Wilson ApS, ingeniør-, handels- og pro­
duktionsvirksomhed, Øster Kringelvej 13, Egå, 
klasse 7: stempelpumper og membranpumper til 
væskedosering (dele af maskiner) til brug i industri­
en, herunder levnedsmiddelindustrien, 
klasse 9: elektriske instrumenter og apparater til 
måling af pH-værdi og til måling af redox, 
klasse 11: ventilationsanlæg, herunder plastventi­
latorer, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form 
af folier, plader, blokke, rør og stænger. 
A 4939/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 9,01 
YGIES .  PHAINOS .  KALLISTOS 
t i  ^ UPARFUMERET 
LEAINO-SALVE 
B 1 R c; I T G A M M E L J O R I) 
Firmaet Birgit Gammeljord, handel, Bøgeager-
gaard, Bøgeagervej 73, Vejle, 
klasse 3: parfumerivarer og kosmetiske præpa­
rater, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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A 4173/78 Anm. 3. okt. 1978 kl. 12,59 A 5189/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 12,32 
Pioneer Hi-Bred International, Inc., a Corpora­
tion of the State of Iowa, fabrikation, 1206, Mul-
berry Street, Des Moines, Iowa, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kulturer af levende mikroorganismer til 
brug i landbrugsøjemed, 
klasse 5: kulturer af levende mikroorganismer til 
brug i landbrugsøjemed. 
A 1539/79 Anm. 17. april 1979 kl. 12 
^STKARHUTITAN 
Karhu-Titan Oy, fabrikation og handel, Toolontiil-
Unkatu 8, SF-00250 Helsingfors 25, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 28. oktober 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Finland under nr. 4664/78, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 18 og 25. 
A 1905/79 Anm. 7. maj 1979 kl. 12,35 
GLUEMATIC 
Loctite Puerto Rico Incorporated, a Corporation 
of the State of Connecticut, fabrikation og handel, 
P.O. Box 669, Sabana Grande, Puerto Rico, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemikalier, kemiske produkter, bindemid­
ler, lim og klæbemidler, alt til industrielle formål, 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer, lim, 
klasse 20: beholdere af plastic med mekanismer til 
dosering og fordeling af væske og klæbemidler. 
A 5188/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 12,31 
FANTASY 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-891 01 Omskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: hygiejnebind, tamponer og absorberende 
trusseindlæg. 
BLUE DOT 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-891 01 Omskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: hygiejnebind, tamponer og absorberende 
trusseindlæg. 
A 5194/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 12,44 
S.T. Dupont, société anonyme, fabrikation og 
handel, 33, Avenue du Maine, Tour Maine-
Montparnasse, 75015 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 520.574, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, parfumerivarer, 
herunder røgelsespræparater (parfume) og parfume­
ret røgelsespapir, 
klasse 21: krystalglasvarer og porcelæn (ikke in­
deholdt i andre klasser), glasvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), flakoner og flasker fremstillet af de 
nævnte materialer, røgelseskar. 
A 5210/79 Anm. 12. dec. 1979 kl. 12,57 
GERFLEX 
Gerland, société anonyme, fabrikation og handel, 
49, Rue de la République, Lyon 2, Rhone, Frank­
rig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 27: gulvbelægningsmaterialer. 
A 5270/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,34 
SCRYLIN 
Laboratoires Polive-Wuhrlin S.A., fabrikation og 
handel, 7, Rue de Jura, 75640 Paris Cedex 13, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 528 895, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: ikke-klæbende kompresser, ikke-klæbende 
forbindstoffer og forbindinger. 
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A 2999/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 12,53 
CAPTURE 
Milliken Research Corporation, a corporation of 
the State of South Carolina, fabrikation, Iron Ore 
Road, Spartanburg, South Carolina, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: tæpperengøringsmaskiner bestående af en 
elektrisk støvsuger og en kombineret sprede- og 
skrubbeindretning, 
klasse 9: tæpperengøringsmaskiner bestående af en 
elektrisk støvsuger og en kombineret sprede- og 
skrubbeindretning. 
A 4970/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 9,06 
Plus Data ApS, databehandlingsvirksomhed. Ager­
vangen 14, Skovby, Galten, 
klasse 35. 
A 5037/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 9,04 
KORRESPONDENTEN 
Erhvervssprogligt Forbund, fagforenings- og ud­
givervirksomhed, Badstuestræde 9, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 5211/79 Anm. 12. dec. 1979 kl. 12,58 
GERFLOR 
Gerland, société anonyme, fabrikation og handel, 
49, Rue de la République, Lyon 2, Rhone, Frank­
rig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Hee, Kø­
benhavn, 
klasse 27: gulvbelægningsmaterialer. 
A 5225/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 12,50 
A. H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30, herunder fødevarer af kom til morgen­
bordet. 
A 5226/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 12,51 
IMIDUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstig harpiks. 
A 5227/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 12,52 
SEMISORB 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 5234/79 Anm. 14. dec. 1979 kl. 12,25 
NATURE'S PANTRY 
Société des Produits Nestlé S.A., fabrikation og 
handel, Vevey, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 5246/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 9,02 
GARDER 
Young Dane Textile ApS, fabrikation og handel. 
Norgesvej 17, Haderslev, 
klasse 25. 
6.5.80 
A 5101/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 10,02 
SiNOVA 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 11: belysningsapparater, -redskaber og -in­
strumenter samt disses dele. 
A 5124/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 12,34 
PROTEXT 
Bobst S A, fabrikation og handel, CH-1001 
Lausanne, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: transportable mikro- og minidatamater, 
apparater til databehandling, input og output organ 
til mikro- og minidatamater samt hjælpemidler til 
disse datamater, internt telekommunikationsudstyr 
til databehandling. 
A 5170/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,52 
HAY MANAGEMENT 
CONSULTANTS 
Hay Associates, konsulentvirksomhed, 229, S. 18 
St., Rittenhouse Square, Philadelphia, Pennsyl-
vanien 19103, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 35. 
A 5259/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 12,46 
Rotkantwerk Arthur Huppertsberg, fabrikation 
og handel, Hagenauerstrasse 30/32, D-56 Wupper-
tal-Elberfeld, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 




A 5273/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,37 
i c e 1 i f e 
Ruhrchemie Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, D-4200 Oberhausen 13, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 13. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. R 
36 795/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København,. 
klasse 19: præfabrikerede skøjtebaner af kunststof, 
herunder særlig polyolefiner. 
A 5274/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,38 
ERYTIGEN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, nemlig laboratoriediagnostika. 
A 5277/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,41 
ZEVAC 
Zevac Auslotsysteme GmbH, fabrikation og han­
del, Wetterburger Strasse 33, D-3548 Arolsen 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: elektriske loddemaskiner samt dele dertil, 
klasse 9: elektrisk loddeværktøj samt dele dertil. 
A 5296/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,34 
ALMONETS 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasse 30. 
A 10/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,17 
NOWAGREEN 
Nowaco A/S, groshandel. Nordvestvej 8, Post­
boks 40, Aalborg, 
klasse 29. 
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Hay Associates, konsulentvirksomhed, 229, S. 18 
St., Rittenhouse Square, Philadelphia, Pennsyl-
vanien 19103, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 35. 
A 5181/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 9,02 
TEC ROLL 
Tecnoconvert S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Merendi 23, 20010 Cornaredo (Milan), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 9. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 21203 C/79, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 17: isoleringsbånd, herunder også til elektri­
ske kabler og tråd. 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
klasse 2. 
A 5186/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 12,26 
DREAMLAND 
Dreamland Records, Inc., a corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 8919, 
Sunset Boulevard, Los Angeles, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader og indspillede lydbånd. 
A 5283/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 9,01 
SICOR 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter til optagelse, oplag­
ring, behandling og gengivelse af physiologiske data 
ved kateterisering, dele til disse apparater, redska­
ber og instrumenter. 
A 5295/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,33 
SHUTTLEWORTH 
Shuttleworth, Inc., a corporation of the State of 
Indiana, fabrikation og handel, 10, Commercial 
Road, Huntington, Indiana 46750, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7. 
A 5302/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,40 
Richard A. Eckstein, fabrikation og handel, Flur-
strasse 27a-35, 8501 Oberasbach, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater. 
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A 5187/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 12,30 A 5240/79 
farvel 
Anm. 14. dec. 1979 kl. 12,31 
ADAM 
Henkell & Co., fabrikation og handel, Biebricher 
Allee 142, 6200 Wiesbaden 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: mousserende vin. 
tobak 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, in­
formations- og udgivervirksomhed, Sølundsvej 1, 
København, 
klasserne 16, 34 og 41. 
A 5228/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 12,53 
RABIVAC 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 5229/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 12,54 
SPUD 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
A 5242/79 Anm. 14. dec. 1979 kl. 12,33 
SLIP AL 
Boussac Saint Fréres B.S.F., société anonyme, 
fabrikation og handel, 24, Rue Courbet, Flixecourt 
(Somme), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 22, især paklærred navnlig syet i spiral, 
således at det danner et elastisk hylster. 
A 5249/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 9,04 
BASIC BLACK 
Revion (Suisse) S.A., fabrikation og handel, Lim-
mastrasse 275, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3: parfume og kosmetiske produkter. 
A 5278/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,42 
mcc 
N.V. Philips' GloeUampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 12. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Beneluxlandenes varemærkekontor under nr. 
359.555, for så vidt angår apparater og instrumenter 
til optagelse, gengivelse og forstærkning af lyd og 
billede, dele og tilbehør til de forannævnte varer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især apparater og instrumenter til optagel­
se, gengivelse og forstærkning af lyd og billede, dele 
og tilbehør til de forannævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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A 5195/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 12,45 A 5254/79 
LONDON HOUSE 
Datexport Limited, trading as The London Hou­
se, fabrikation og handel, 109, Gloucester Place, 
London W.I., England, 
fortrinsret er begært fra den 26. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.124.659 for de i 
klasse 24 nævnte varer og under nr. 1.124.660 for de 
i klasse 25 nævnte varer, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 24; vævede stoffer (metervarer), senge- og 
bordtæpper, tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 





Firmaet Dansk Total Renovering ved Mogens 
Birkedal, vedligeholdelse og reparation af bygnin­
ger, Axeltorv 6, Næstved, 
klasse 37: bygge-, vedligeholdelses- og reparations-
virksomhed. 
Anm. 17. dec. 1979 kl. 12,20 
THEO 
Klaus Briinning Lenskjold, fabrikation og handel. 
Oddervej 94, Skanderborg, 
klasse 11, herunder pejse. 
A 5255/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 12,21 
MUM 21 
TWENTY ONE 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 5281/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,50 
WHAM-O G-70 
Wham-O Mfg. Co., fabrikation og handel, 835, East 
El Monte Street, San Gabriel, Californien 91778, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
Anm. 17. dec. 1979 kl. 9,05 klasse 28. 
A 5300/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,38 
GAFTYPE 
GAF Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 140, West 51st 
Street, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål 
samt fotografisk papir. 
A 5303/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,41 
TRAKAS 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Str. 155, 
Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfume, æteriske olier, 
sæbe, hårvaskemidler. 
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A 5207/79 Anm. 12. dec. 1979 kl. 12,37 A 23/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,31 
Fiorucci S.p.A., fabrikation og handel, Via G. Di 
Vittorio, 32, Corsico (Milan), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 25. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 19739 C/79, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: stykker og dele af uædelt metal, ornamen­
ter af uædelt metal (alt ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder, ædelstene, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 20: varer (ikke indeholdt i andre klasser) af 
træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, 
elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, mer-
skum og celluloid samt af erstatningsstoffer for disse 
materialer eller af plastic, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 26: knapper, tryklåse, hægter og maller, 
knappenåle og synåle. 
A 20/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,28 
Faxe Kafk 
Aktieselskabet Faxe Kalkbrud, fabrikation og 
handel, Frederiksholms Kanal 16, København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, 
klasse 2, især kalk til hvidtning, 
klasse 3, især slemmet kridt, 
klasse 19, især byggematerialer og kalk, 
klasse 31, især foderkalk. 
OPTO-TEAR 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 26/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,34 
BURGER-BOAT 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, fabrikation og 
handel. Naverland 17-19, Glostrup, 
klasserne 29 og 30. 
A 27/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,35 
JUMPY 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, fabrikation og 
handel, Naverland 17-19, Glostrup, 
klasserne 29 og 30. 
A 28/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,36 
UNI-SHUNT 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder kirurgiske instrumenter og 
apparater. 
A 38/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,51 
GAMMAPLEX 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, U.S.A., 
fuldmægtig: TTi. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater i form 
af injicerbare immun-globuliner. 
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A 5294/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,32 
Shuttleworth, Inc., a Corporation of the State of 
Indiana, fabrikation og handel, 10, Commercial 
Road, Huntington, Indiana 46750, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7. 
A 5304/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,42 
GLUCOBAY 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; lægemidler. 
A 5305/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,43 
BIG PACK 
Knut Jaeger, fabrikation, Bruckwiesen 1, D-7312 
Kirchheim-Teck, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 27. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 15 257/25 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18; rygsække, 
klasse 20: soveposer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 5308/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 9,01 
Pajbjergfonden, frøavl og handel, Dyngby, 
Odder, 
klasse 31. 
A 5313/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,02 
RISING 
Hokuyo Musenkogyo Company, Limited, fabri­
kation og handel, 9-22, 1-chome, Hanaten-Nishi, 
Joto-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
A 5319/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,46 
PLUME 
Dollfus-Mieg & Cie, société anonyme, fabrikation 
og handel, 86, Boulevard de Sébastopol, Paris 
(Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23, især tråd og garn. 
A 5320/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,50 
STALLMÅSTARE 
Oy Kemiscan Ab, fabrikation og handel, Industri-
gatan 23-25, 00510 Helsingfors 51, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 5 og 31. 
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A 5299/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,37 
R. D. Werner Co., Inc., a corporation of the State 
of Pennsylvania, fabrikation og handel, P.O. Box 
580, Greenville, Pennsylvanien 16125, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: aluminiumsstiger, aluminiumsstiger med 
sikkerhedsrepos, udskydelige stiger (af metal), trap­
pestiger af metal, stilladser af metal, stiger med 
repos (af metal), n5rttestiger af metal, dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævn­
te varer, 
klasse 19: stilladser af glasfiber, 
klasse 20: glasfiberstiger, glasfiberstiger med sik­
kerhedsrepos, udskydelige glasfiberstiger, trappesti­
ger af glasfiber, glasfiberstiger med repos, glasfiber­
stole med trin, nyttestiger af glasfiber, stole med 
trin, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til forannævnte varer. 
A 5324/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,55 
VILENET 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstr., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 21, herunder klude til rengøringsformål. 
A 5335/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 11,58 , 
MONTASOL 
Osram GmbH, fabrikation og handel, Hellabrun-
ner Strasse 1, Miinchen 90, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, og Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasserne 10 og 11. 
A 5336/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 11,59 
Braun transdent 
Braun AktlengeseUschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 64 014/21 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 21: elektriske tandbørster. 
A 5339/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,08 
DRI-VAC 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, fabrikation og 
handel, Skt. Annæ Plads 3, København, 
klasse 1, herunder bakteriekulturer til industriel 
brug. 
A 5343/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,12 
HANDS-OFF 
Pellerin Milnor Corporation, a corporation of 
the State of Louisiana, fabrikation og handel, 700, 
Jackson Street, Kenner, Louisiana 70063, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: en maskine til vask og centrifugering af 
tøj. 
A 5352/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,42 
SLIM-FAST 
Thompson Medical Company, Inc., a corpora­
tion of the State of New York, fabrikation og 
handel, 919, Third Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 5356/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,46 
NORCURON 
Organon Teknika B.V., fabrikation og handel, 
Indistrielaan 84, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske præparater 
til human brug. 
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A 5317/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,36 
Lars Pamp, fabrikation, Dommarringsvågen 191, 
S-436 00 Askim, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 41/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,54 
JASMIN 
AUibert Exploitation, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 129, Avenue Léon Blum, Grenoble, 
Isére, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: W.C.-sæder. 
klasse 18. 
A 5351/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,41 
BVAT 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, dentale, 
optiske og veterinærmedicinske instrumenter og ap-
pairater, herunder elektroniske indretninger bestå­
ende af fremvisningsskærme og kontrolpulte til brug 
ved synsundersøgelser. 
A 5355/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,45 
BLOODY CAESAR 
DUFFY-MOTT COMPANY, INC., a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
370, Lexington Avenue, New York, N.Y. 10017, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, 
klasse 32, herunder en drik bestående af tomatjuice 
og muslingesuppe. 
A 40/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,53 
PLESCON 
The Plessey Company Limited, fabrikation og 
handel, Ilford, Essex IGl 4AQ, England, 
fortrinsret er begært fra den 15. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.120.820, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: forbindelsesorganer til elektriske lednin­
ger og optiske fibre. 
A 44/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,57 
ATOMISTOR 
Aktiebolaget Svenska Flåktfabriken, fabrikation 
og handel, Sickla Allé 13, Nacka, Postbox 81001, 
104 81 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 20. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 3881/1979, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 11: apparater og installationer til ventilation, 
opvarmning, køling, tørring, befugtning, affugtning 
og til rensning i forbindelse med behandling af luft 
og/eller andre luftformige medier ved opvarmning, 
køling, befugtning, affugtning, rensning, herunder 
rensning ad elektrisk vej, findeling af tyndt- og 
tyktflydende væsker og indførelse deraf i en luft­
strøm, og ved varme- og/eller fugtigshedsveksling, 
varmevekslere (ikke maskindele) til luft og/eller 
andre luftformige medier, varmluftsaggregater, 
luftfiltre, vådrensningsaggregater, til luft og/eller 
andre luftformige medier, ventilatorer, centrifugal­
udskillere, ind- og udblæsningsventiler (ikke ma­
skindele) til tilførelse og bortledning af luft, spjæld 
til ventilationsapparater og -installationer, tørre- og 
andre konditioneringsinstallationer til cellulose og 
andre fibermaterialer, papir, pap, karton, findelt 
cellulose, korn, træ, tømmer, finér og til træfiberpla­
der. 
A 59/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,31 
LUV-IT, a Corporation of the State of California, 
fabrikation og handel, 20732, Lassen Street, Chats-
worth, Californien 91311, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: jeans til kvinder og børn, bukser, under­
bukser, nederdele, shorts, T-shirts, dragter, kjoler, 
overalls, overdele, toppe, skjorter, undertrøjer, veste, 
jumpsuits, trøjer, jakker. 
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A 5359/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,46 
PVRHflT 
L. K. Johansen, instnimentfabrikation, Esrumvej 
6, Græsted, 
klasse 9: meteorologiske instrumenter, 
klasse 14: ure. 
A 6/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 9,06 
Indkøbsforeningen af 1964, A.m.b.A., handel, Al­
buen 6-8, Kolding, 
klasserne 25 og 28. 
A 7/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 9,07 
SPORT 
Indkøbsforeningen af 1964, A.m.b.A., handel, Al­
buen 6-8, Kolding, 
klasserne 25 og 28. 
A 12/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,26 
FINNDENT 
Oy Oxygenol AB, fabrikation og handel, Bruksmå-
starvågen 1, Stensvik, Esbo, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især tandplejemidler. 
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A 14/80 Anm. 2. jan 1980 kl. 12,22 
DULCIA REMANENCE 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris, 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 18/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,26 
UNIDIAL 
Compagnie Fran^aise des Cables Telegraphi-
ques, société anonyme, fabrikation og handel, 7, 
Rue du Quatre Septembre, F-75002 Paris, Fran­
krig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: terminaludstyr til datatransmissionsnet. 
A 19/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,27 
MARDC 
Unitika Ltd., fabrikation og handel, 50, Higashi 
Hommachi 1-chome, Amagasaki-shi, Hyogo-
ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 24. 
A 45/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,58 
HIRSCH 
Hermann Hirsch Leder- und Kunststoffwaren-
fabrik, fabrikation og handel, Lastenstrasse 34, 
Klagenfurt, Østrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: armbånd, -lænker og -remme til ure. 
A 47/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 13 
MAESTRIA 
Lainiére De Roubaix Société Anonyme, fabrika­
tion og handel, 149, Rue d'Oran, Roubaix (Nord), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 23. 
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A 8/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,15 
CLORHEXITULLE 
Roussel-Uclaf, S.A., fabrikation og handel, 35, 
Blvd. des Invalides, F-75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 11/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,19 
SKI 
The Ryvita Company Limited, fabrikation og 
handel, Weston Centre, 40, Berkeley Square, 
London WIX 6BR, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: brød, mel, knækbrød, biscuits, kiks og 
bageriprodukter. 
A 29/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,33 
E.A. Rosengrens Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Molndalsvågen 85,412 85 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6 og 9. 
A 32/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,40 
MICROMAC 8000 
Nuovo Pignone Industrie Meccaniche E Fonde-
ria S.p.A., fabrikation og handel, 2, Via Felice 
Matteucci, 50127 Firenze, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 20. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20614 C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske og elektromekaniske appara­
ter til overvågning og kontrol af produktive indu­
striprocesser. 
A 75/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 10 
NO-GO 
Turm, Guld & Sølv A/S, fabrikation, Postbox 164, 
Roskilde, 
klasse 14: smykker af uædle metaller. 
A 82/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,01 
SANI-SCALD 
U. s. Industries, Inc., fabrikation og handel, 2015, 
Spring Road, Suite 220, Oak Brook, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 7 og 11. 
A 83/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,02 
AURKI 
Fagor Electrotecnica, S. Coop, fabrikation og 
handel. Mondragon (Guipuzcoa), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
A 84/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,25 
POLYWAX 
Turtle Wax, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 5655, West 73rd Street, Chi­
cago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring og polering af 
bef ordringsmidler. 
A 152/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,51 
FULSELF 
Compagnie Europeenne d'Accumulateurs, so-
ciété anonyme, fabrikation og handel, 16, Rue de 
la Baume, Paris 8, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 9. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 530 103, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især vedligeholdelsesfrie startbatterier. 
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A 4269/79 Anm. 12. okt. 1979 kl. 12,53 
VINA SALCEDA 
Vina Calceda, S.A., fabrikation og handel, Elciego 
(Alava), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 3A/80 pag. 30 
A 828/79 Anm. 27. febr. 1979 kl. 9,07 
CIC 
Chr. Islef & Co. A/S, ingeniør- og entreprenørvirk­
somhed, Birkerød Kongevej 64, Birkerød, 
klasserne 36 og 37. 
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A 539/79 ( 2Ay80 - 14) 1558/80 A 4336/79 ( 2Ay80 - 18) 1590/80 A 589/79 ( 3A/80 - 25) 1622/80 
A 871/79 ( 2A/80 - 14) 1559/80 A 4337/79 ( 2A/80 - 18) 1591/80 A 5473/76 ( 3A/80 - 26) 1623/80 
3)A 1101/79 ( 2A/80 - 14) 1560/80 A 4356/79 ( 2A/80 - 18) 1592/80 A 3835/77 ( 3Ay80 - 26) 1624/80 
A 1240/79 ( 2A/80 - 14) 1561/80 A 3817/79 ( 2A/80 - 19) 1593/80 A 303/79 ( 3A/80 - 26) 1625/80 
A 1250/79 ( 2A/80 - 14) 1562/80 A 3933/79 ( 2Ay80 - 19) 1594/80 A 1383/79 ( 3A/80 - 26) 1626/80 
A 2488/79 ( 2A/80 - 14) 1563/80 A 3965/79 ( 2A/80 - 19) 1595/80 A 1489/79 ( 3A/80 - 26) 1627/80 
A 3246/79 ( 2Ay80 - 14) 1564/80 A 3971/79 ( 2Ay80 - 19) 1596/80 A 1548/79 ( 3A/80 - 26) 1628/80 
A 1195/79 (2A/80 - 15) 1565/80 A 4218/79 ( 2A/80 - 19) 1597/80 A 1620/79 ( 3A/80 - 26) 1629/80 
'')A 2704/79 ( 2A/80 - 15) 1566/80 A 4304/79 ( 2A/80 - 19) 1598/80 A 1891/79 ( 3A/80 - 26) 1630/80 
A 4274/79 ( 2Ay80 - 15) 1567/80 A 4333/79 ( 2A/80 - 19) 1599/80 5)A 922/79 ( 3A/80 - 27) 1631/80 
A 4278/79 ( 2A/80 - 15) 1568/80 A 4220/79 ( 2A/80 - 20) 1600/80 A 5282/77 ( 3A/80 - 27) 1632/80 
A 4289/79 ( 2A/80 - 15) 1569/80 A 4228/79 ( 2A/80 - 20) 1601/80 A 1196/79 ( 3A/80 - 27) 1633/80 
A 4293/79 ( 2A/80 - 15) 1570/80 A 4305/79 ( 2A/80 - 20) 1602/80 6)A 3830/77 ( 3A/80 - 28) 1634/80 
A 4294/79 ( 2Ay80 - 15) 1571/80 A 4307/79 ( 2A/80 - 20) 1603/80 A 35/78 ( 3A/80 - 28) 1635/80 
A 4300/79 ( 2A/80 _ 15) 1572/80 A 4357/79 ( 2A/80 - 20) 1604/80 A 1735/79 ( 3Ay80 - 28) 1636/80 
A 2452/79 ( 2A/80 _ 16) 1573/80 A 4358/79 ( 2A/80 - 20) 1605/80 A 138/79 ( 3A/80 - 29) 1637/80 
A 2714/79 ( 2Ay80 _ 16) 1574/80 A 4377/79 ( 2A/80 - 20) 1606/80 A 265/79 ( 3A/80 - 29) 1638/80 
A 2782/79 ( 2A/80 _ 16) 1575/80 A 4348/79 ( 2A/80 - 21) 1607/80 A 975/79 ( 3A/80 - 29) 1639/80 
A 3464/79 ( 2A/80 _ 16) 1576/80 A 4359/79 ( 2A/80 - 21) 1608/80 A 1917/79 ( 3A/80 - 29) 1640/80 
A 2709/79 ( 2A/80 — 17) 1577/80 A 4360/79 ( 2A/80 - 21) 1609/80 A 1923/79 ( 3A/80 - 29) 1641/80 
A 3163/79 ( 2A/80 _ 17) 1578/80 A 4362/79 ( 2A/80 - 21) 1610/80 A 1971/79 ( 3A/80 - 29) 1642/80 
A 4071/79 ( 2A/80 — 17) 1579/80 A 4391/79 ( 2A/80 - 21) 1611/80 A 2050/79 ( 3A/80 - 29) 1643/80 
A 4165/79 ( 2A/80 _ 17) 1580/80 A 4404/79 ( 2Ay80 - 21) 1612/80 A 2148/79 ( 3Ay80 - 29) 1644/80 
A 4183/79 ( 2A/80 _ 17) 1581/80 A 4432/79 ( 2A/80 - 21) 1613/80 A 541/79 ( 3A/80 - 30) 1645/80 
A 4217/79 ( 2A/80 - 17) 1582/80 A 4456/79 ( 2A/80 - 21) 1614/80 A 2686/79 ( 3Ay80 - 35) 1646/80 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4364/79 ( 3A/80 - 30) 1647/80 A 1007/79 ( 3A/80 - 32) 1657/80 A 4363/79 ( 3A/80 - 33) 1667/80 
A 4365/79 ( 3Ay80 - 30) 1648/80 A 1285/79 ( 3A/80 - 32) 1658/80 A 4384/79 ( 3A/80 - 33) 1668/80 
A 4366/79 ( 3A/80 - 30) 1649/80 A 1621/79 ( 3A/80 - 32) 1659/80 A 4407/79 ( 3A/80 - 33) 1669/80 
A 4368/79 ( 3A/80 - 30) 1650/80 A 1622/79 ( 3Ay80 - 32) 1660/80 A 2098/79 ( 3Ay80 - 34) 1670/80 
A 4382/79 ( 3A/80 - 30) 1651/80 A 1848/78 ( 3A/80 - 32) 16^1/80 A 2170/79 ( 3A/80 - 34) 1671/80 
A 728/79 ( 3A/80 - 31) 1652/80 A 1855/79 ( 3A/80 - 32) 1662/80 A 2200/79 ( 3A/80 - 34) 1672/80 
A 1710/79 ( 3A/80 - 31) 1653/80 A 2185/79 ( 3A/80 - 32) 1663/80 A 2282/79 ( 3A/80 - 34) 1673/80 
A 1743/79 ( 3Ay80 - 31) 1654/80 A 2028/79 ( 3Ay80 - 33) 1664/80 A 4480/79 ( 3Ay80 - 34) 1674/80 
A 2053/79 ( 3A/80 - 31) 1655/80 A 2057/79 ( 3A/80 - 33) 1665/80 A 3327/79 ( 3A/80 - 35) 1675/80 
A 2360/79 ( 3Ay80 - 31) 1656/80 A 2342/79 ( 3A/80 - 33) 1666/80 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: dermatologiske præparater. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
3) og 4) Anmelderens navn berigtiges til: Beiersdorf Aktiengesellschaft. 
5) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I klasse 7, 14. linie skal ordet »Kondensatorafledere« være: kondensatafledere. 
6) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I klasse 7, 23. linie skal ordet »værktøjsudveksling« være: værktøjsveksling, og i næstsidste linie skal ordet 
»entralsmøreanlæg« være: centralsmøreanlæg. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummmer bekendtgjorte fællesmærke er den 11. april 1980 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 20/79 ( 3A/80 - 25) 7/80 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort 
5229/74 3687/78 171/79 465/79 2547/79 4124/79 
132/75 4527/78 245/79 468/79 2636/79 4837/79 
4152/76 4567/78 275/79 472/79 2665/79 501/80 
4474/76 4697/78 280/79 550/79 2773/79 706/80 
3838/77 4823/78 304/79 613/79 3231/79 707/80 
3839/77 5141/78 359/79 660/79 3979/79 708/80 
3973/77 5302/78 360/79 1081/79 3991/79 
4536/77 5506/78 379/79 1095/79 3992/79 
1371/78 38/79 380/79 2417/79 3993/79 
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